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Аннотация. В данной работе проведен анализ структуры скопа с очистных сооруже-
ний ПЦБК в сравнении с макулатурным волокном. Исследована возможность применения 
скопа в композиции картона. В ходе проведенных работ установлено, что в скопе содер-
жится большая доля средних и крупных частиц, схожих по размеру и составу с макулатур-
ным волокном, которые необходимо возвращать в производственный цикл. 
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Abstract. The article presents a Structural analysis of waste treatment facilities and a com-
parison with waste paper in PCBK group of enterprises. The possibility of the use of waste in the 
composition of cardboard is investigated. During the carried-out works it is established, the waste 
contains a large proportion of medium and large particles, similar in size and composition to waste 
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